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MINIS'TERIO D:;E LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SonSEOltE'l'ARÍA
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitadopor Antonio
Samper Molina, escribiente temporero de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinepecciones de Ultra-
mar, el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver que ceee en di-
cho cometido que se le oonfirió por real orden de 26 de no-
viembre de 1896 (D. O. núm. 268).
De orden de S. M. lo digo aV. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV • .ID. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1903.
MARTÍTEGt1I
Señor Inspeotor de las Comisiones liquidadoras de los ejér-
oitos de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• IIS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo solicitado
por el oficial prim,ero dtol Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
ree D. Tomás Cuesta Carrión, con destino en esa Capitania ge·
neral, se ha servido concederle el pase á situación de reem-
plazo con residencia en Jaén, y en las condiciones que deter-
mina l~ real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237).
De or den de S. M. lo digo á V. JI]. para SU conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muohos afios.
Madrid 22 de agosto de 1903.
MARTíTEGUI
Señor Capittn general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
© Ministerio de e ensa
SECCIÓN DE ES'l'ADO MAYO.R I CAUPAffA
I
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que á S. M. eleva
el sargento de la Guardia Civil. retirado, Cay~tano DJal'tinez
Saez, en B'Íiplica de que con su haber de retiro se le abone,
fuera de filas, la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la
cruz del Mérito Militar que le fué concedida por la herida.
grave que re.~jb~ó el 11 de agosto da 1874, en la acción de
Otaiza, el Rejqq: D. g.)ha tenido á bien acceder' la peti-
ción del interesado, puesto que la menoionada pensiónftié
deolarada. vitalicia por real orden de 7 de mSJo de 1879, de-
biéndose continuar·abonando por la. Administración especial
de Hacienda de'Vi~oii~, dflsll!:l que S6 le otorgó el retiro de-
finitivo por real orden .de 29 de noviembre próximo pa@ado
(D. O. núm. 269}, mientraacontinúe en tal situación de re-
tirado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1903;
MARTfTEGUI
Befior Capitán general del Norte.
•••
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del certificado de rel!onocimiento
faoultativo que V. E. cursó á. este Ministerio en 13 del ac-
tual, por el que se acredita que el tE'niente coronel de El'lta-
do Mayor D. Francisco Larrea y Liso, que Ee halla de reempla-
zo por f:11J,fermo en Málllga, ee encuentra rE'stab1ecido, el RtlY
(q. D. g.' ha tenido á bien disponer que vuelva al euvicio
8ctivo,queiando en situación de excedente bll.'3ta que obtE'n-
ga colocaoión, eegún previene la leal orden de 10 de octubre
de 1901 (C. L. núm. 229).
De real orden lo digo á V.·E•.para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muohos años. Madrid
22 de agosto de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
•••
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Sefiores Presi1ente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
MüTÍTEGUI
Señor Comandante general de Melilla.
8eflor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOrvIPENSAB ; nido á bien concederle el retiro para esta corte y disponer
E S E . t dI' t' ó V E á ' que cause baje, por fin del mes actual, en el srma á que pero
te ~?~~ .r.: a VIS ~toe
d
aSlDdStnClS q~e ~urs "d ;tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de sep-
e~ 1UlS no con su escrl ~. e. me.s sc ua , promovl, a í tiembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
por el sar¡!:ento del batallón dlsolpbnarlO de Pia plaza, Ellas ., 1 D-'ó 1 d Cl . 1 h b .. 1
G d L t 1 R D
. d . .. ¡ a lreCCl n genera e ases pasivas, e a er prOVlSlOna
a areo a one, e ay (q. . g.), acced1en Oá la petlclOn ¡ d 75' t 1 i t' d t . 1 d fi 't'
. ' e pese as mensua es n enn se e ermlna e e Ul 1VO
del recurrente, ha tel. Ido á bien concederle la cruz de plata ' '. . . '
d 1 Mé ·t Mili't d' o t' bl . d 2'50 ; que le oorresponda, prevIo lDforme del Conselo Supremo dee rl o ar con lstlD 1vo anco, peuslona a con "G a M .
. '. ' uen y arlUa.
pesetas mensuales, durante el tIempo que permaneZO/i en I '0 al d 1 d' ... V III • i to
o • • ' e re or en oigo.. • • para su conOO1m en y
sen,lelO act1vo, o{,mo compren,Udo en la real orden de 25 d,e 1 fi ., t D" , d'" V E h ñ"U"
. . ; DeR couslgUlen es. lOS guar e.. • • muc os a os. Pla-
septll'mbre de 1896 (C. L,. núm. 260), en harmonia con la de ldrid 22 de a osto de 1905.
31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249). I g
Oe orden S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento "9 ' . , MABTÍTEGm
démás efectos. Oioa guarde á V. E. muchos años. Madrid Seflor Capitán general de Castilla la Nueva.
21 de agosto de 1903.
MATRIMONIOS
SECCIÓN DE INGENIE1i.OS
MARTíTÉGut
Señor Presidente del Consejo Supremo ,de Guerra y Marina •
Señor Capitán general de la primera. región.
MARTÍTEGUI
....
••• :D ~
E3:1"mo. Sr.: En ,:,ista de la inat..noin que onrE'Ó V. E. 1\1
1
'
<'ste "Millieterh} con fU €Rcrito de 6 del mee actual, r,rú(f;o'V'Í':\s •
por 1") BH~;"nt(l fiel t'A"ua-irón CazHó~ore8 de fsa pltizn, D. Die. ~ Excmo. Sr.: Accediendo i\ lo solicitado por el oficial
go Br. cardol'ofcades, d R'y (qo D. g.),. acoediendo a Ja pe-I celador d.e fortificación de tercera' clase, con destino en la
tlOlon oel recurcerJttl, ~a tetüIJo ,; bieu concederle la cruz de compañia de Aerostación y alumbrado en campaña, D. Ju-
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada lián Porten y Tosquellas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
c~ll102t50 pe<iettU'! mf'llBuales, duranta el tiempo que perma' l informado por elle Consejo Supremo en 4 del corriente mes,
nezca el.~ st-rvlci{l aetivo, romo comp:tenriido en la real orden j se h~ servido concederle real licencia para contraer matri-
de 25 de St'ptir'mbre de ·i.8~6 (C. L. ·núm. 260), en ha'rmúnia monio con D.a Ana Fernández y Martinez, una vez que se
l~on.la de 31 (6 octubre d,,11102 (C. L. núw. 249). h9n llenado las formali;lades prevenidas en el real deoreto
De orden de S. M.lo digo ti V. E. pllru ,su conocimiento y de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 2!:J9) y real orden
demás efeotos. Dios gUfu'de ~ V. E. muchos afios. Madrid circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. ,28).
21 de agosto de1903.' De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma..
drid 22 de agosto de 1903.Safior Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE 1m'AN'rEBÍA
REEMPLAZO
Excrno Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Mi.tllsterlO en 12 del mes actual, promovida por ei primer
trmi~uttJ d", Iufauteti3, de rflElooplazo á petición propia en esta
re/lióo, .o. Luís Peiia,Ramos, en solicitud de continuar en la
rdedda l'itUbci.ÓlI, f'l R"y (q. D. g.) se ha servido acceder á
~ petición del interesado, oon arr..glo á la real orden circu.
lar dtl 12 de dioi~mbre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orrlen de B. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás l:'ft!ctes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1908.
MARTíTEGUI .
Seflol' Capitán general de Caatilla la Nueva.
._- -..
SEC~I6N DI CABALLERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de C"b"lleriá, en situación de reemplazo' en la 'primera re-
gión, D. Jlariano PltarqQo «lo la Torro, el Rey (q. D. g.) ha te-
© Ministerio de Defensa
..-
BECCIóNDE ADJetINIS'rRACIÓN uILI'rAI
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Oi'f'lmlar. Excmo. Sr.: Para qtle por este departamento
pueda darse exacto y puntual cumplimiento á cuanto ee pre-
viene en el real decreto expedido con fecha 11 del corriente
por la Presidencia del Consejo de MiniBtros (D. O. núm. 178),
el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que con toda urgen-
cia remita V. E. á este Ministerio relaoión circunstanciada
de. todoa loa servioios á que se contrae el menciónado real
decreto que Be realicen en el territorio de su mando, con de-
signación dejos funcionarios á cuyo ,cargo ee halle la ejecu-
cuoióil de elloa yaoompañada de copias imtorizada8 de lbs
contratos aotualmente en vigor para la realización de los
mismos, reflpecto deaqnellos en que existan.
De real orden 10 digo á V. E. pala /l'u conocimiento. 1
demáS-efeotos. bios guarde á V. E. muchos afi()s. Madrid
22 de agoato de 1003.
Seflor•••
•••
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SUMINISTROS INDULTOS
Exomo. Sr.: En vista -de la inet.ancia que dirigió V. E. á
eate Ministerio en 30 de i nnio último, promovida por el
Aynntamiento de Lllsouarre (HuBsca), en eúplica de dispensade exce~o de plazo para presentar á liquidación recibos de
suministros facilítll.dos 9n el mes de octubre del afio anterior,
el R;;y (q. D. g.), de acuerdo con la Ordf,nltción tie pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitRdo, por consi-
derar eL csso comprendido entr.e los señalados en el 8J:t. 7.Q
de la InBt~ucoi¿nde pueblos de 9 de IIgosto de 1877, Ydispo.
ner que el abono del importe de loe suministros de referenciá
aea cargo al ejeroicio oorriente, como devengo comprendido
en el apartado (b) del arto 3.0 de la. vigente ley dé presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demée efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
21 de a~~Bto de 1903.
MARTtrEGUI
Exomo. Sr.: En vista denna instanoia prl,moTicta por
10B corrigendos en la. cArce\ oorreccional ele B.-.z!I, Antonio
Fernández Fernández, Francisco Peláel: Hortal. Bartolomé
Avilés Martínez, José Arredondo Mena, Crisanto Sodríguea:
Marin, Juan José Sanchez Navas y Josefa Sánchez E.xpó;,ito,
eu 8úpliusdfl qúe cún aplícllci6u del real decrt!to de 15 de
. mayo d~ 1901, se les coocedll inliulto del rento lit· flU8 'r"8080-
tivas conden8l'1 que J68 fu"ron impul'stae en noviembre ti~l
referido año por el delito da int'Julto a fu&rza ftrooads, el R~y
(q. D g.). na acuardo C011 lo expuesto' por V. !l. en eRcritG de
30 de enero último y por el. COll6t!'jo Supremo de Gaerr¡¡, y
Marina en 8 del corri~nte me~, BE! ha servido (fese"timE,r la
petición de los interesa<;1,os.
De real orden lo digo aV. E. psrUQ conocimi..n to y de-
máe efectos. Dios guarde á V. E. muhos años. Madrid 21
de agosto de 1903.
MARTtTEGUI
Befior Capitán general de Arag6n.
. . .
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán genelal de Andalucía.
Señor Presidente ~el Consejo Snpremo de Gnerra y MuiDS.
-..
1 ..
. :~tJ::;:'13. Sr.. : :~:{1::1 ;'lstH ~~e 1:':. j ....~:it~!!oi~. qUtJ '€l .. lli. i·~ ~.~ti~1·~
"
t. p.Br6 l\:U.tltste&'iü IOn 30 de j\lEo il1tiWfI,. pW'úlovida :POl ~J
priJner tenieri~ ~~nor1fiC?.deCarabiD.eros (Ji. R.), xetirado5
. - _.I>.".~, ..• _. ,;' .' '. ".- .. ;·•.•_;E···~ -:;.···1.~,~·.. ':.4~:· •.
LIOF:N0IAS
.Señor Coman.dante gene~8l d~ Cauta.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Gllerra y Marinl.
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general dI! Castilla la .
Nueva. con escrito feoha.8 del corriente mes, remite 1\ este
Ministerio testirooniod,e la sent8noja~ict8.d8enl3da! an~rjor
en ORUEla inAtruidll. al primer t!lllillllte de la Guardia CivH dOQ
Ervigio de. la Iglesia Rosillo, aou.. ad.o d~l delito de eSíbfil, por
la cual sentencia, aprobando la del Conl'l"jo de guerra de ofi-
ciales generales oelebrado en eeta corta el día 4 de julio pró-
ximo pasado, se absuelve libremente al expresado oficial por
eetimar que los hechos perseguidos no 80n constitutivos de
dalito.
De nal orden, y con arreglo al 8rt. 634 dd Código de Jus-
ticia Militar, lo comunico aV. E. para BU oonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muchos afiOB. Madrid
21 de agosto de 1903.
Señor .••
UD
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el oonfinado en la prisión de penas afl'ctivas de Malilla,
Vicente Ferris BIas, en I!lúplioa de iudulto del resto de la
pena de recluEión militar perpetua que eufre por el dfllito de
homioidio, y que le fué impuesta. en noviembre dr 1893, el
8,ey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuElsto por v. ro. en es-
crito' de 22 de junio último y por el Consejo Supremo de
Gnemy:Mafíilli 8tiS del odtriente mee, se hilo servido deses-
tiMar la petioió.ti. del interesado.
De real or4en lo digo 1\ V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Diós gúarlfe 1\ V". 'E:mnohos" añoB: Madrid
21 de agosto de 1903. .
SEcctÓN DI roS'!'ICa y DEREC:a:Ora l'ASIVOS
•••
© Ministerio de De ensa
ABCENSOS
E~omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner qué ingrese en el cuerpo J nridico Militar con el empleo
de teniente auditor de teroera, en el qne disfrutará de la
efectividad del diada hoy, el aspirante D. José María Jalón y
PaleDzuela, que reside aotualmente en Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
~fíor Capitán gtner91 de CaptilJa la Villj9.
Señor Ordeusdor do pag\ls d~ Guel'ia.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
faoultativo remitido por V. E. á este Ministerio en 20 del
oorriente mes, en el que se hace constar que Ell médico pri':'-
meró' de SanidáirriiÚitar;en'situación M'reemplazo por en-
fermo en esta región, D; Miguel Slocker de la Pola, se encuen-
tra en apti~lld de prel:lt,ar tllservicio activo de Sil olaae, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que él referido o.fioial
médico entre en turno de colocación' para. oManer destino
cuando le oorresponda, quedando en situaolón de excedente
forzoso con arreglo á lo prevenido en la real orden de 10 de
octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De la 4e S. M. lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afiOB. Madrid
22 de agosto de 1903.
MAnTÍTEGUI
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
. . . . -.' ..
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
UQQI6N DE SANIDAD MILITAR
EXCEDENCIA
D. Antonio González Ramos, en Elúplica de licencia, por tiem-I súplica de ingreso en el colegio de Guadalajara de su hijo,
¡lO ilimitado, para 111. Habana (Cuba), S. M. el. Rey (q. D. g.) huérfano, D. Gabriel, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien die-
Be ha servido concedt:r al interesado la licencia que solioita; poner que al referido huérfano se le conceda derecho &; in-
MABTÍTBGUI
.,
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greBar por turno preferente en el citado oolegio, pudiendO.,'
eer llamado cuando por eu edad y meneionado turno le 00-"
rresponda vacante.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demés efectos. Dios guarde á V. E. mllohos años. Madrid
20 de ngosto de 1905. .
VICENTE DE M1.RTiTEGUl
Señor Prellidentedel Conl!lf!jo de Administtación de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
23 cagoslo !tOS
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Señor Capitán general de Galioia.
Señor Ordenador de pagGS de Guerra.
debiendo, mientras reBida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallan en este caso, el
ll'eglamento de la Dirección general de dichas clases, aproba.
do por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gace-
ta de Mad1'id del 5 de agosto siguiente.
De real ordan lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1903.
SEClOrÓ.N DI INSTR'O'CC'..c6N,· BEOLUTAKImt'rO I
:emOCIONES '
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Exomo. Sr,:. En vista de la comunicaoión dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por tlB!" Conaej¡¡ acerca de ~a instancia promovida por doña
Casilda López Espinosa, viuda d!3l esoribano de actuaoiones
del juzgado del Mar de Valenoia, D, .SalVlldQt .B4ncinlls¡ en
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que 108 jefes de Infanteria y médico primero del onerpo de
Sanidad Militar que se relaoionan á. continuación, pasen 1\
ejercer los cargos que se les sefialan ante las oomisiones mix-
tas de l'eolutnmiento que también ee indican.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
21'de agosto de 1903.
MARTfTEGUl
ISeñores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andaluoíay Castilla la Vieja..
Relaci6n que se cila
Clases NOMBRES Cargos que:deben desempeñar
Cn·onel .•••...•. D. José Santa Pau Martinez VicepreFidente. interino de la Oomisión mixta de reclutamiento
de Ja provincia de Alicante.
Tenümte coronel. ~ Jo~é Piqué Castelló....•.•..•••• Vocal interino de laidam id. de León.
Otro. . • . • . • • • • •. II Mar. UI:lJ MaTtint:z Bnrtolomé y Ler-
do de Tejada .•..••.••.•.••.• Delegarlo de la autoridad militar ante la idem ill. de Segovia.
Médico primero.. ) Manuel Arnao tiuffo..•••..•..•. Vocal de Ja Comisión mixta de reolut." de lá provinoia de Hue1va.
Madrid 21 de agosto de 1903.
--
, M.ARTfTEGUI
MARTfTEGm
Excmo. Sr.: EIReY(q. D. g.) se ha servido dieponer
que los jefes y oficiales de Carabineros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Ramón Llerona García
y termina oon D. Enrique López Martínez, pasen á servir los
destinos que en la misma se'Jes sefialan.
De res! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demíle efectos. Dios guarde é, V. E. muohos años. Madrid
. 22 de agosto. de 1903.
Sefíor Direotor generAl de Carabineros.
S~fíOl'eRCapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cu¡,':ta, quinta, sexta y octava regiones.
Relaciói¿ que se cita
Teniente coronel
D. Ram6n Llsrana García, da los Oolegios de Oarabine·
ros, á la plantilla de la Dirección general del cuorpo.
Comandantes
D. Nicolás Saurina Díaz, del cuadro orgánico de reempla-
zo, afecto á la Comandancia de Santander á acti·
vo á la de ValeQcia, de segundo jefe. . ,.
D. Enl'iqueLópez Dáe7., ascendido, de la comandancia de
AIgeciras, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto
á la de Badajoz. .
» Víctor García del Moral y Pefia, de la Oomandancia
de Badajoz, á la da Oádiz, de segundo jefe.
Capitanes·
D. Manuel Gómoz de Avellaneda y Porras, del cuadro
orgánico de reemplazo, afecto á la Oomandancia de
la Oorufia, á activo á la de Algeciras. ..
l> Gabino .B~lvil'aCálder6n,ascendido, de la Oomandan-
cia de 'l'arragolla, al cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la misma.
Primeros tenientes
D. Justo Gañán l!'rías, de la Comandancia de Navarra, á
la de Huesca.
» Francisco Arrúe Oya.l·vide, de la Oomandancia de Má·
laga, á la de Navarra. .
l) Eugenio Esperón Pucnte, do la ComandantJla de Cá-
ceras, á la de Málaga. . '
l) Rafael Cordán Novolles del cuadro orgánico de reem-
plazo, aíecto á la Oo~andanciade Huelva, á activo
á la de Cáceres.
© s o d De e sa
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D. Francisco Dasi Mor6n, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Tarragona.
, José Gean y Garcia de la Vega, ascendido, de la Co-
mandancia de AIgeciras, á la de Estepona.
Segundos tenientes
D. Gustavo Giralt Fortuño, ingresado da la escala,activa
, del arma de, Infantería, ,á la Comandancia de
Huesca. '
, Fructuoso Toledo Herce, ingresado de la escala activa
del arma de Infantería, á la Comandancia de Este-
pona.
) Enrique López Martínez, ingresado de la escála activa
del arma de Infantería, á la Comandancia de Gra-
nada. .
E
Madrid, 22 de agosto de 1903.' MARTíTEGUI
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas en terna remitidas á
este Ministerio por el Director de la Aoademia de Infantería,
el Rey (q. Do g) ee ha servido destinar á dicho centro de
enseñanza como ayudantes de profesor, á los primeros te-
nientes dé la citada arma, comprendidos en la siguiente re·
lación. que oomienza con D. Justino Arteche Ros y termins.
con D. Alberto Caro Agüero, los cuales deberán incorporarse
á snnuevo deetino antes de la próxima revista de comililario.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1903.
MARTfTlllGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes genarales de laa soxta y séptima regiones,
Ordenador de pagos &e Guerra y Director de la Academia
de Infanterla.
R~lación que ,se cita
-
Cla.aeB NOMBRES DeBtlnos actuales
1.er teniente ••.••.••.• D. Justino Arteche Ros •.•••.•.••••••• Regimiento Infanteria de Cantabria núm. 39.
Otro................. »Luis de la Gándara Marsilla..•...•.• Idero id. de Vad·RIIJ3 núm. 50.
Otro ••••. ; •. ~ . • . . • • .. ~ Carmelo Garcia Conde..••....•..••. Idem id. de América núm. 14.
Otro •• ;.............. ) LuisCaturla Travieso .••..••.••••'•. Batallón Cazadores de LIerena núm. 11.
Otro. . •.••••.•• •.•.• ~ Justo Salvador Ucart••••....• >••... Regimiento Infanteria de Toledo núm. 35.
Otro. • • • • • . • • • • • . • . •. J Alberto Caro Agüero ••..•.••••••••• Idam id. de Garellano núm. 43.
MARTfT'OOUI
Madrid 22 de agosto de 1903.'
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á ]0 solicitado por el primer
teniente de Carabineros D. Francisco Melero Martín, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por ese Consejo Su-
premo'en 3 del actual, se ha. servido concederle real licencia
para contraer matrimonio oon D.a Maria de las Mercedes
Laoour Moreno, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto do 1903.
MABTÍTEGUI
Befior PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Director ge-
neral de Carabineros.
~..
PASES A OTRAS ARMAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia fine cureó V. E. á
este MiniElterio en 14 de julio próximo pasado, pro~ovida
por el segundo teniente del regimiento InianteríR de la Prin-
cesa núm. 4, D. Miguel Moltó Miró, en !lúplica de que quede
Bin efecto otra que promovió en 29 de ~ayo último/solioi-
tando el pase al cuerpo de Carabineros, el R~y (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de 1903.
8eño~ Capitán general de Valencia. ,
&ñor Director general deCarabinero~ ,.
© Ministerio de Defensa
MARTiTEGUI
-.-
SECCIÓN DE ASUMOS GENERALES É INCIDENCIAB
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de mayo úlimo, promovida por el
guardia de primera clase de eEe cuerpo, D. Dámaso Ojeda
Arratia, en súplica de rectificación de la fecha de su naci-
miento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
aooeder ti loa deseos del reourrente, nna vez que se ha como
probado que su naoimiento tuvo lugar en n de diciembre
de 1855.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef(;lctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Director general de la GUlll'dia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
4.10 23 agosto WOI
y deniás efectos. Dios guarde á. V. !l. muchos año~. Mad,i~,
22 de agosto de 1903. . ...
· Sefior Oapitán general de Calaluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gnena y Marina.
•••
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ezomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
Mi,ni\!~erio e~ .~~ d,e ~!>ri~*-~timo, promovida por el capi-
tÁn del regim~ento Infanteda de Gravelin89 mimo ~1, don
Ramón Cardona Gallardo, en súplica 'de que sea rectificado>
eu nombre, el Rey (q. D. g.), de l!cQ~rdo con l~ informado'
por el Consejo Supremo de Guerr~ y Marina, ha tenido '. . :!:~C!D~: Sr.: Vista la instancia promovida por el maes-
bien resolver se lleve á efecto 1, reotifioación solicitada en ~l I tra de oornetas del regimiento Infantéríade Alavá ndm. 56
l'lentido de que el nombre del interesado es el de José Rl1- ·I~ Manuel Castillo .Barrios, en súplica de~c.'am.bJo,d~. no'mh.re ;
m9I1' , . apellidos, el Ray (q. D. g.), en atención lila informado por
De real orden ~o digo á V. E. para BU conocimiento.y , el Presidente de la Diputación provincial de Cá~i~ y Direo-'
demAs efeotos. DiOS guarde é. V. E•.muchOB afias. MadrId Itor. del hospicio de dicha ciudad, ha tenido é. bie.n a.cceder á
22 de agosto de 1903. los deseo!! del recurrente; resolvieJ;ldo que se consigne en sus
. MABTiTEGUZ documentos militares el nombre y apellidos ~e Manuel Aa-
Señor Capitán aneral de Castilla la Nueva. tonio FraDcÍ!lco AJidré~, que. son lo~ ll;ue le cor'r~~p?nden.
. g. .. .. De real orden lo dIgO á V. E. p"'r~ BU conocImIento y de-
Safíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. má!! efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
22 de agosto de 1903.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ,
este Ministerio en 8. de abril último, promovida por el guaro
dia de segunda clase de ese cuerpo, José 'TorralvaGómez, en
. súplioa de que se reotifique en su filiaoión la fecha de su na· Sefior Capitán general de Andsluoia.
cimiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver, de
acuerdo con io informado por el Consejo Supremo de GUe- - ••
lra y Marinll, se consigne en el citaªo documento que el> ".. . . .... .... '
año que naciÓel reourrente fué el de 1866 y no 1856, como, . ~;xc~o. Sr;: VIsta lal?~t~nol" que~. E. ~urs~ á e~te
figura en el mismo por error material oometido en oficinas Mln1sterlO en 5 de mar~o ú.tlmo, promOVIda por eImúllco
del ramo de Guerra. de. l;egunda.,clsse del qUInto batallón 4e Infanteria de ~~n-
De real Qrden lo digo á V. E. para !!u conocimiento y tañ.s.. Félix BeaUJJi~n\Bll~ró~, e~ aúpli()a de~ue s~r~:ctiñque
demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid la ~echa de sunaclffilento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo .con
21 de agosto de 1903. lo Info~maJlo ~orel 9ons~jo Su~~eIll?Ae <!uerra y M.~rpia,
ha. tenIdo á bien. acceder á los deseos delrecurrente, una vez
· que se ha comp~obado que su n:áoiinieh~ tuvo iugar en el
afto 1869 y no en el 187¡, com9 erróneamente' se le hizo
· constar·én su filiación. ....".,' ,",.: , .
De real orden lo digo á V. lil. para su conocimiento '1
... demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!. Madrid
22 de agosto de ~~.
MARTfTEGUI
1.. 18
Señ9r Capitán general de Andalucia.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la infltancis. promovida en.
de junio de 1902 por D. Francisco María R.umayol" y Cabu;
coronel que fué de Voluntarios movilizados en Cuba, con
residencia en Santander, Arcillero núm. 2, en la que solici-
ta el abono de tercios de sueldo~; y resultando que pidió sel
clasific.sdo después de terminado el año 1900,elRey(q.D.g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisión clslilificado18
de jefes y oficiales movilizado! de Ultramar, se ha serTido
desestimar la petición del recurrente, por careoer de derecho
alo qu~ solicita.
De real orden lo digo á V. E. para IIlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de 1903.
~ e ••. , 1
Excmo. Sr.: Vililta la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 27 de enero último, promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D~ Tadeo Valdovín Marqués,
en súplica de que le sea rectificada en el Am"~1'io Militar la
fecha de'su nacimiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los des~os del recurrente, cuyo nacimiento tuvo
lugar en 28 de ootubre de 1870 y no 1860 como equivoca-
damente se le habia consignad9 ~n dich!l. publicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
22 de agosto de 1903.
Sefior C~pjtán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de julio 'próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Andrés Sancha Safior Capitán general del Norte.
Castilla, solicitando rectificación de loa apellidos Sánchez Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y 05-
Castillo, que equivocadamente se le consignan en el Amtario cisles movilizados de Ultramar•
.Militar yen varios dócumentos, el Rey (q. D. g.) ha tenido ...
abien acceder á los deseos del reourrente, en atenoión á. que RETIROS
resulta de la filiación que se formó á su ingreso en el servi-l
cio 11amarae cqmo el intere~adomanifi.est8.· Excmo. Sr.: Vista la instanci~promovida en 28 de di~
De·reál Orden lo ·digo'. v. "E.· para ea conooimienkJ oiembre último. por D. leidoro Gonúlos HOfDáaclN. segundo
e o de s
D. O. ndm~ tsB
tenienteqÚe tiié 'de MóviliZlid6s 'en Cüba, con teaidehOia 'en
esta. corte, caUe de San Marcos, 12 y B,en súplica de que
se le conceda el retiro como capitán, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 iniormado por "lsComiaióíiclaaifiiladota de
jefes y oficiales movilizados .de Ultramar, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de derecho á
10 que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU~de áv. ~" muohos años. Madrid
21 da agosto de 1903.
MABTfTÉGUI
Sefíor Capitán general de CllfOtilJa,la Nueva.
Sefíor Presidente de la 'Comisión clasifioadora de jefes y efi-
oisles movi~izados de 'Ultramar.
...
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lIl. cursó á
eete Ministerio en 25 de octubre último, promovida por el
segundo teniente que fué de Movilizados en Filipinas, don
Germán López Vivar, en súplica de que se le conceda pasaje,
por cuenta. del Estado, con su esposa y cuatro hijos, para
dicho arohipiélago; y tenien«;ló ell cuenta_ que el interesado
ha obtenido el retiro con arreglo tí la ley de 11 de abril de
1900, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infol'm'ado por la
Comisión clasificadora de' jefes y oficiales movilizados de Ul-
tramar, se ha servido deseStimar la 'petición del récur!ente,
por careoer de derecho á ló que" eolieit'a•..
De real orden lo digo á V. E.,para su oonocimiento y
,.
d61nás -efectos. Dios 'guarde á V. E. muohosafios. Madrid
21 de agosto de 1903.
MAR'l:fTEGUl
Beñor 'Capitán -general ae Cá~till'a la Nueva.
Señor Presidente de la Comillió1íclá~ifioa.dora'de jefes y o:fi...
oiales movilizados'de Ultramar.
CIRCULARES y. DISPOSICIONES
4e la Subaeoretariá j'Seociones de- esté Ulnlsterlc , a.
las -Dlreocious generarles
DIRECCIÓN GENEnAL DE ,LA GtlAll,DIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reunie:p.!lo las 09ndiciones prevenidas para.
servir en este instituto los individuos que lo han solicitado,
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
Manuel Mediavilla Tablado y termina con Juan García Alepuz.
he tenido á bien conc'edeÍ'les ei ingreso en al. mismo con des-
tino á las coma.nda~ciasque _en dicha relaoión se les consig-
na; debiendo verificarse el alta en. la próxima revista de co-
misario del mes de sel,>tiembre, si V: É. 'se sirve dar las órde-
nes alefeoto. '
Dios guarde á V._ E. 'níuchos atíos. Madrid 20 de agosto
de 1903. . ..,
El general encargat!o del despacho.
airo Warleta.
Excmos. Señores Capitanes generales de los distritos, islaa
Baleares y Canarias y Comandantes generales de_Ceuta y
Melilla.
Cuerpos á que pertenecen . .
Belación q~ se cita
Clases NOMBREB
Comaudanciall
á quo !on destinados
•
Altas en' concepto de gaardias segundos de Infantería
Colegio de Guardias jóvenes ¡Joven••••••••••• IMan.ue1 M:ediavilla Tab~ado Sll,n.tander.
Reg. rnta de Guadalllja.,-a. 20.... Benjamin Serrano Oliver••• ~ Lérida.
ldetn id. de Otumba, 49. •••••••••••••• Joaquín Selvi Aliag~••• ~ •••• ~ ••.•• ldem.
ldem id. de Saboya, 6................. Fernando Rodríguez López••••••.•• Sur.
ldem id. de Zamora, 8.••••••••..•••• ". Cabes•••••••.•••• Barnardino Rodríguez Garoia.•••••• Jaén.
ldem id. de Malloroa, 13. • • . • . • • • • • • • • • Vicente Sánchez Ginar •••••••••••••• Canarias.
Bón. Caz. de Ciudad Rourigó,·7 •••• ~ •••• Máitin. Stlnohez Aló:nSo •••••.••••••• Toledo.
Reg. de Telégrafos••••••• : •. ~ • ~ • • • • • • • . Nicasio Redondo Martín. ~ ~ ••.~ ; • • • •• SUr.'
3.er Depósito Rva. de Art ~ ••"••...•• Soldado /Eduardo Jim'énez MODl'oig Canarias.
Reg. Inf.a de Isabel lI, 32 .•• ; ; ••••••••• Cabo .••..•••.•• Francisco Villar Bonilla•• ~ ••••• ~ ••. Oviado.
l.er Rag. de Infantería Marina .••••••.•• Soldado••••••••• Antonio Castillo Mont~negro Cádiz.
Reg. Inf.a Rva. de Jaén, 58 Otro Juan JOl'é Garcia lJiaz Jaén.
ldem id. de Borbón, 17 •••••••••••••••• Cabo AQtonio Agu}.rte Martín.••••••••••• Sevilla.'
ldem id. de Vad·Rás. 50 ó •••• ó Otro Pedro Yunca1 Moreno Norte.r~em i.d. Rva. de Blldajoz, 62.••••••-•••• Soldado ••••••••• Enrique .M,acías GÓmez.: ••••••••••• Tarragon8.
LloencIado absoluta ó'" Guardia 2.°.•••.• José Garcia Mateos••••••.••••••••• ldem.
ldem '. . • . . . • •. otro............ Pedro Moreno Garcia••••••••• o..o. • •• Oádíz.
Idem '" -•••.•.•..'•••• Sargento•••••..• Vicente García CristóbaL ••••••••••• Guadalajara.
5.o Depósito Rva. de Artillería •••••••.•• Otro •••••••••••• Martín Romero Almazan •••••••• ~ ~. Huesca.
Licenoiado absoluto .•••••.••••••••.•.. Otro '•••• Joaqüin Latorre Lacambra •.••••••• Zaragoza.
IdEt.D1 '. • ••• Otro •••••••••••• Juao Molina Pérez•••'. •• • • • •• • • • ••• Ger6n~.
6.o bón. Art.a de plaza.. . .. .. .. • • • ... ' Andrés Fernández López....... ;, .•• Na'Va1'ra.
Reg. ~nf.aRva. de ~Iaviio,70........... Saturnino Zaya! Heras••••••••••••. Ger?ns.
ld"m id. id. de CádlZ, 98. . . • .••• . . ••• Luis Cristin. Bermúdez••••••••••••. Léllda.
6.0 Reg. montado de Artillería •••••••. :: Narciso LucRs de laa Heras Jaén.
, 8.0 Depósito Rva. de Art.a.•••• o.. ~.... • • . J,Ailé Bermúdez Peña•.••••••••••••• Idem.
2.° Mn. Art.a de plaza Cabos Manuel Peral Calahorro••••••.••••• Sevilla.
Reg. mf.- RV8. de Pamplona, 61.. •• Vicente Pérez Garzón•••••••• o ••••• Canarias.
ldem id. de Otumba, 49............. . •• Juan Martinez Carbonell. 0"_ •••••••• Idem.
ldem id. de Vizcaya, 61.. ••• . ••••••• . • . Gabriel Frau Pelleter.............. Gerona.
S.o bón. Artillería de plaza.. • • . • . • • • • •• • Cesáreo Calero Sánchez. ••• • • • • • • • •• Barcelona.Com.~ de CMrabineros de Barcelona 1Carabinero ••••• •¡Juan ~Impoy FerJláDdez ; •• Gerona.
© Ministerio de Defensa
23 ~gosto 19O5 D. O. aWn. 18S
Cit·o Warlet4
. Cle.sp,1Cuerpos á que pertenecen
Madrid 20 de agosto de ·1903.
"'
I ComandanolasNOMBRES á que Ion de¡tInadol--1---1-
Bón. Art.a·de plaza de canarias•••••••••1 IJOEié Puig Coeta•.•••.••••.•••••••• Zaragoza.,
Reg, luLa. Rva. de Ciudad·Real, 83•••.• ' Antonio Coronado Viejo; Madrid.
Lioenoiado abBoluto............ •••••• •. Melitón de Tena Capellán•••••.•••• Jaén.
Reg. Inf.& de Z'lmora, 8................ Gel'ardo Pata Velssco Ciudad-nea!.
ldero id. de Isabel ]a Católica, 54.. ..... Ramón López Caballería •••••..•••. Huelva. .
ldem. •.•••.••. . .• . . .•••. . . . • .•• . . . • . Joaquin Lombao Soilan••.••••••.. ,.• Sur.
3.er Bón. Artillería de plaza. • •••••••••• Manuel Pérez Aguiar.•.••.••••.•••• Jaén.
Bag. Inta Rva. de Baza, 90•• ~...... • ••• Antonio Gómez Ruiz .••••••••.•••. Tarragona.
5.° Bón. Art,a de plaza.. .• . ••• .••••••• • Marcelo Cuesta GÓmez ••••••.•••••• Madrid.
Reg. Cab.a Rva.' de Málaga, 7........... Alonso Moncayo Calderón Lérida.
2.° neg. Art.a de Montafia.............. Domingo Janguas Royo•••••.•..••• Tarrsgona. -
Reg. Inf.a de Guadalajara, 20........... Juan Jiménez Sánchez .•••••••••••• Cádiz.
ldem id. de Canarias, 1. . . • • • • • • • ••.• • . Emilio Gálvez Páez•.••••••• ~ •••••• Zaragoza•.
ldem íd. RV8. de Ciudad·Real,83....... Florentido Albalate Sánchéz Oviedo.
13ón. Art.a de plaza de Melilla.... .••••• Rafael Ramirez Jiménez•.... , .....• Jaén.
, Reg. Lanceros de Farnesio, 5.° de Cab.a... Victoriano Rodríguez Mercedes•• : •.• Gerona.
ldem Inf.a de Melilla, 2.. . Rafael Olmo Muñoz Ciudad-Real.
Idem Cab,a Rva. de Málaga, 7....... .... José Ca6ermeh:o López•••••••••.••• Sevilla.
ldem Inf.a de Baleares. 2.............. Jaime Febler Vey Gerona.
ldem id. de TatuAn, 45, Cabos Elíseo Roig López Oviedo.
ldem id. Rva. de Játiv8, 81.......... . Ricardo Penadés Biosca•..•.•....•. Ciudad·ReaI.
ldem Cab.'" Rva. de Guadalajara, 11..... Mauricio Yuste MigueL ..•••...•.• Granada.
ldem Caz. de Albuera. 16.0 de Cabal1eria. Juan Delgado DeJg&do Navarra.
Licenciado abE'oluto. . • . • • . . • •• • • • . • • . • • Francisco Pomares González.·....•. Vizcaya.
l.er Depósito RVa. de Artillería.......... Manuel Mayordomo Tejados .•••.•.• Ciudad-Real.
ldem. . . . • • • • • • • •• • . • . . . • • • . • • • • • . . •. . Nicomedee Dominguez Franco ..•..• Idem.
Bag. Cab.a Rva. de Madrid, 1.... ... .. .. Inocencia Garoia Roldan .•....•.... Guadalajara.
Licenciado absoluto... .. .•••. •••. •. ••. . t>omingo Sagarra Miral1es•••.•.... Granada.
Rfg; Inta de Córdoba, 10. .•.••.. Demetrio Ramón López..••.•. ~ .. " Idem. .
lde~ íd. Rva. de Málaga, 69............ Joeé Martín GÓmez ..•••.••••••.• ~. Jllén.
ldem id. de Zaragoza, 12.•..••... ;..... :·í· Fernando Fernándaz Luis ••.••..•. Hnelva.
3.cr Bón. de Art.'" de Plaza ...••.••••.'... i::;:,~, . Esteban Casas Fernández.••.•••••. Oviedo•.
13ón. Art.a de Plaza de Canarias..... • •. • Antonio Gallardo Tovar ••••••..••. 8evilla.
ldem. • • • •• • . •• . • ••.. •• . • •• • •• • • •• . •.• Jot!é López Alonso ..•••.•.•....• ~. N~varra.
3.cr Reg. de Art.a de Montafia........... Leandro Portillo Muté••••••...•.•• Guadalajara.
13ón. Art.1I. de Plaza de Canarias......... Antonio Large Morlán Toledo.
Reg. Inf.- de Granada, 34.............. Juan Bllutista Valdivia A~uayo.•.. Sur.
Escuadró~Cazadores de. Mallorca. ~ ••.•• 'J' . Franciaco Mart~nez .C8rraBco.•••.••. Jsé,n.
Reg. Cabo Rva. de CAdIZ, 5............ BartnJomé Gutlérrez Gallego ••••••. Huelva.'
Rt'g. Juf.1I. de Extremadllra, 15 "IC~.bO' ••••••••••. IJoflé ~iró BJ~ejara ..•••••••..••.•. Huelva.
ldem íd. Rva. de Oviedo, 63•••••••.•••• Otro •••••••••••• Cefermo QueIpo Alvarez•..•...•... .gur. .
Licenoiado abaoluto .••••••••••.••..• "'l . ¡León Soria Corredor••.••.••..••.• G.... ipúzcoa
Reg. Inta Rv&.. de Castrejana. 79..... ... . Cllyetano Iglet>iasGll,rcía•••••••.•.• Toledo.
Id:m.• ; .: •••••••••••• ; ••: •••• '. '.' .•••• Soldados •••••••• Marcelino Mor.alejoFaentes•••••••• Ciarlad·Real.
6. DepÓSIto Rva. de Ingemerosó........ Manuel Cuel!!taRublO••••••••..•••• Norte. .
Beg. de Telégrafos 'ó............ Cristina Zarza Arroyo•••••••.••••. Sur•.,
Altas en concepto de cOrD,etas
2..- De(lééito Rv'a. de Ingenieros•••• '. ~ ••• ¡Corneta•••••• ~ •• IManu~l de los Reye~ Machado•• ;.;. Huelv.a.
LIcenCIado absoluto ~ •••••• ~ ~Ant0D10Garcia RUIZ; •• ; ; ••••••••. SegovIa.
R~g. Inf.a de.Zara~oza, 1.2•••••• ~~: ••••• Cabos••••••••-•• '. Albino Rodrígllez Pérez•• : .. ~." ..... IdÉli;n' .
2. Bón. Art. de Plaza.. • • • . • • • • • • • • • • • Telesforo Allegue Inoógtllto ••••.••• SeVIlla•
.Altas en concepto 'de guardias 8~gundo8 de Caballería
Licenciadoabsoluto .••••• ~ ••••.•••..••• Guardia 1.0...... Antonio Gómez Dominguez.•..•••. Sevilla.
ldem.•. , • . . • . • • • . . • . . • • • • . • •• . • • •• ••. Otro............ Pablo Dor~~o FerIl.ándéz ~ .. ! • ! ••• :. Mjl.drid. .
Reg. Cab.- Rva. de Palencia, 14 Cabo Lucio TapIa Iglesias .•.••••......• Nflvarra. . '
Idem HúsareB de Pavía, 20. o de Cab.-••• Otro •.•..••••••• Sebastián Giles Diaz .•.••••••..... , CaQ.a, tercer tercio.
7.0 Depól!ito Rva. de Artillería... • • • • • . • )Fran~iBCO Sanz Sltlir).8s ".',' • .• Idem. .'
Reg. Cab.& Rva. de Valladolid,13.......· Angel Manzano Chicqte.•••......•.... Ide~,
Idem id. H. de Badaio.z, 2 S Id d A.ndrés puente, Herrer".o .•.•..•••..•.• Ctlb,&, 14.· teroio.ld~m Caz. de Alfonso XII, 21.0 de Cab,". O a os•••••••. F.rancÍB.co Romero C~~acAo.,...•... Idero, tercer tercio.
1.a. brig." de Administraoión Militar..... 8egunao <:lonZl\lez Her.nándl?~.""" I,~em. . .
Zona reolut.° de Teruel,21 ••.• ,........ Juan Garcia Alepuz...••..•••••••• Zaragoza. .
I " .
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